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Los casos de bullying están aumentando considerablemente y es necesario actuar 
para ayudar a contrarrestar este problema social que afecta a muchos niños y niñas 
en edad escolar, una forma de hacerlo es realizando campañas sociales para 
informar y tratar de mejorar el comportamiento del alumnado, por ello la presente 
investigación tuvo como objetivo general determinar qué relación existe entre la 
Campaña Social sobre el bullying y el comportamiento de las alumnas de secundaria 
de la Institución Educativa “Rosa de Santa María”, Breña, Lima, 2016. 
 
Para este proyecto de investigación se tomó como población a todas las alumnas de 
secundaria del Centro Educativo “Rosa de Santa María” de Breña, Lima, 2016, que 
son un total de 1324 alumnas de los turnos mañana y tarde, obteniendo una muestra 
de 298 alumnas. 
El presente estudio es de tipo cuantitativo, de diseño no experimental, correlacional y 
de corte transversal. Se aplicó un cuestionario anónimo de 12 preguntas con 
alternativas tricotómicas: Si, No, Más o menos;  que permitieron obtener la 
información necesaria para realizar el análisis  descriptivo e inferencial de las 
variables y sus respectivas dimensiones. 
Finalmente se llegó a la conclusión de que si existe una relación significativa entre 
las variables Campaña Social sobre el bullying y el comportamiento de las alumnas 
de secundaria de la Institución Educativa Rosa de Santa María, Breña, Lima, 2016, 
ya que según el coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo 0,666 que 
demuestra que existe una relación positiva media. También se demostró que existe 
una relación parcial entre cada una de las dimensiones de las variables. 
 
Palabras clave: Campaña Social, Bullying, Comportamiento.  
 
 




The cases of bullying are increasing considerably and it is necessary to act to help 
counter this social problem that affects many boys and girls of school age, one way is 
to carry out social campaigns to inform and try to improve the behavior of students, 
therefore, the present investigation had a general objective to determine what 
relationship exists between the Social Campaign on bullying and the behavior of the 
secondary students of the Educational Institution Rosa de Santa Maria, Breña, Lima, 
2016. 
For this research project was taken as a population to all the secondary students of 
Rosa de Santa María in Breña, Lima in 2016, which are a total of 1324 students of 
shifts morning and afternoon, obtaining a sample of 298 students. 
The present study is a quantitative, non-experimental, correlational and cross-
sectional design. An anonymous questionnaire of 12 questions with trichotomic 
alternatives was applied: Yes, No, More or less; which allowed obtaining the 
necessary information to perform the descriptive and inferential analysis of the 
variables and their respective dimensions. 
Finally, it was concluded that if there is a significant relationship between the 
variables Social Campaign on bullying and the behavior of secondary school girls of 
the Educational Institution “Rosa de Santa María” in Breña, Lima in 2016, since 
according to the coefficient of Pearson correlation was obtained 0.666 which shows 
that there is a mean positive score. It was also shown that there is a partial 
relationship between each of the dimensions of the variables. 
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